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Prefacio
E ste libro incluye ponencias presentadas por algunos miembros del Grupo deTrabajo de CLACSO, sobre “Mercosur e Integración”, en ocasión de la reu-nión plenaria del mismo realizada en Montevideo en marzo de 2000. Las
ponencias recogen en gran medida hallazgos y reflexiones teóricas derivadas de los
trabajos de investigación que sobre el tema venían realizando los autores.
Los textos fueron, previamente a esta edición, colocados en la carpeta “Se-
minario de Montevideo” del GT14 en el Campus Virtual de Teletrabajo de
CLACSO, a la que tienen acceso todos los miembros del grupo y no solamente
los participantes en la reunión de Montevideo.
Los autores de los textos aquí presentados son cientistas sociales de Argenti-
na, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay, vinculados en su casi totalidad a Centros
Miembros de CLACSO.
El funcionamiento del Grupo cuenta con el financiamiento estable de ASDI
y el apoyo técnico del equipo específico de CLACSO; la reunión de Montevideo
tuvo además el apoyo de la Asociación Grupo Montevideo de Universidades y la
UNESCO y del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales
de la Universidad de la República.
Gerónimo de Sierra
Coordinador GT“Mercosur e Integración”
Buenos Aires, 2001
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